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目 次 3 東南アジア研究センター管理委員会

















結校研 究 所 艮 長 石 忠 二
伸)汀ドJY朝 究所長 速 水 飴 一 郎
2 東南アジア研究センター管理委員会名簿
し旧イ三日-40II:1封JtIi1日現在)
委 員 長 農 学 部 長 小 林 草
副委員長 人文科学研究所長 森 鹿 三
委 員 文 学 部 長 井 上 智 勇















員 又 ':i-I:部教 授 泉 井 久 之 助
･ 又 J:用 教 授 織 旧 式 俳椅孝義禁)
･ 教育′､;I,:lLW教授 相 良 椎 -(警務部乱IE)





" 経手首､1･':.LJ1-に教托 鋸 江 保 蔵(総務部 HT:)
･ 理 I､用 教 授 Jt･,:･¶ 譲 輔 I_A,;Y'l:_科I､;I:L{F,-I:)
" 医 J羊 部 教 授 美 濃 ｢7 玄
" 医 学 部 教 揺 西 lt)- 貞
" 薬 学 部 教 授 ′木 冒,正 夫
･′ 工 学 部 教 緩 瀧 1こ 清
･ 侶 用 教 托 凹 手 廿 綱 英(措 甘 ;,I:･JI1:)
〝 農 学 部 教 托 川 口 枠 三郎
W 教 養 部 教 授 柴 ll 実
〝 教 養 部 教 授 吉 井 良 三
･ 聖空言ご妄護究 本 間 武
_' _._ _ - ~._ ■∴ _ ･･ .-∴ ∴ ∴ ~ 一
･′ 刑r.′芋 部 長 f)'2 藤 長 辺 5 東南アジア研究センター運営委員会
" r'ji ,､〕ご:部 艮 出 田 肇 開催 日および議題
W 薬 学 部 艮 上 尾 圧 次 郎 昭和4畔 9月21円 (第7ILlD
w j二 学 部 艮 扱 吊 一･邦 1 養成計両にもとづく奨励金支給の作
W 教 養 部 艮 山 下 孝 介 lFl追加 1(りJより文拾
" 結 核 研究所長 艮 右 忠 三 2 昭利4揮 度留学il:.募集の作
N 防災科学研究所長 速水相 一 郎 :i ビルマ ･タイ計両変更の件
･′ 誓 言ご講 究 岩 村 忍 二用 省ノ',l}[:,ゝ細 片情 調 i･吉相 ′二 郎∃
幹 車 庶 務_.部 長 内 藤 和 美 冊タイ｢利張
W 経 理 部 長 酉 間 木 久 郎 4 日綱 目LIOIF度射 唇アジア研究センタ-研究計画変
-ニ717-

















































m 川 光 二
猫 木 jt 遺
構 永 敬 次
福 島 徳 寿 郎






































































































9 関 係 者 往 来 川綱 目4O年8月2O日から昭利4O年12月31日)
出 発 帰 国
火 葬 (京大 ･ウイルス研 ･教授) 40.8.2 40.8.24
川 口 桂 三 郎 (京大 ･農 ･教授)
沢 山 敏 男 (京大 ･農 ･教授)
南 勲 (京人 ･農 ･教授)
今 立 源 太 良 (東京医科歯科大 ･助手)
小 林 葦 (京大 ･農 ･教授)
寺 松 孝 (京大 ･結研 ･助教授)
河 津 一 俵 (京大 ･農 ･助手)
中 林 達 治 (京大 ･農 ･助手)
口 羽 益 生 (亀谷大 ･助教授)



















東 南 ア ジ ア 研 究 第 3巻 弟3号
出 発 帰 国 行 先
tifl井 良 三 (京大 ･教養 ･教授)
娼 木 iL 道 (京人 ･法･教投)
谷 口 敬 一 郎 (京人 ･工 ･助教技)
鈴 鹿 恒 茂 (京人 ･工 ･助教授)
入 江 憧 爾 (京大 ･工 ･講師)
港 種 雄 (京大 ･工 ･講師)
藤 本 勝 次 (関西人 .教侵)
前 山 清 茂 (天粗大 ･講師)
酒 井 敏 明 (京大 ･大学院 ･文学研究科)
坪 内 良 博 (京人･文 ･研修冒)
赤 井 薫 基 (京人 ･農 ･教授)
栗 本 - i)-i(点火 ･教育 ･助手)
渡 部 思 枇 (京郁府人 ･助教投)
森 U 兼 二 (京ノく･教育 ･助教授)
北 川 閏 史 し余艮学人 ･講師)
山 川 基 二 (Ji(人 ･J.ni･助教技)















福 岡 誠 行 (京人 ･大学L鑓 ･)･lJ!J'1-I:研究科) 11.7
矢 野 暢 (京人･法･研修員) 11･15
本 岡 武 (京大 ･束南ア研 ･教接) 10･1
水 野 浩 一 (京大 ･東南ア研 ･研修員) 11.1
飯 島 茂 (京人 ･東南ア研･助 手 ) 11･1
川 LJ粧 二 郎 (京人 ･農 .教授) 12.2
久 鳥 - 剛 (J工ノく･農 ･助手〕































10 バ ン コ ク 連 絡 事 務 所 記 事
京都大学東南アジア研究センター本岡武教授は同センター ･バンコク連絡事務所にて,所長車扱をとるた
め,10月 1日タイ国に向けて出発したO同教授の連絡･耳務所駐在は昭和41年3月31日までと予定されている.
バンコク連絡事務所名ならびに所在也 :
BangkokLiaisonOffice
TheCenterforSoutheastAsianStudiesofKyotoUniversity
26/2SolSomprasong1PetchaburiRoad,
BangkokThailand
- ユlu--
